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Gasela Sandya Murti /A210150206. Implementasi Pembelajaran E-Learning 
Berbasis Schoology Untuk Meningkatkan Keaktifan Pembelajaran Pada 
Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 
UMS. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Juli 2020. 
Penelitian ini bertujuan: (1.) Mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran E-
learning berbasis Schoology dalam proses pembelajaran pada mata kuliah 
akuntansi sektor publik mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. (2.) Untuk mengetahui pengaruh setelah 
diterapkannya pembelajaran E-learning berbasis Schoology pada mata kuliah 
akuntansi sektor public mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. (3.) Untuk mengetahui keaktifan pembelajaran E-
learning berbasis Schoology pada mata kuliah akuntansi sektor publik mahasiswa 
pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jenis penelitian 
kualitatif dengan desain penelitian pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan 
data menggunakan wawancara, observasi partisipasi pasif, dan dokumentasi. 
Keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. 
Teknik analisis data menggunakan model interaktif dengan langkah pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data/penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa, (1) Penerapan media belajar e-learning telah 
digunakan di Program Studi Pendidikan akuntansi yang terdiri dari 3 platform 
media diantaranya Edmodo, Moodle dan Schoology. (2) Pengaruh penerapan e-
learning dengan schoology pada mata kuliah akuntansi sektor publik memberikan 
dampak positif dan negatife. Dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan e-
learning dengan schoology yatitu membuat proses pembelajaran dapat diakses 
dimana saja dan kapan saja, pengaksesan materi yang lebih mudah dan kegiatan 
belajar yang lebih fleksibel dapat terlaksana kapanpun dan dimanapun tanpa harus 
bertatap muka. Adapun dampak negatif dari penerapan e-learning dengan 
schoology adalah berkurang nya interaksi secara langsung antara dosen dan 
mahasiswa sehingga dosen tidak dapat mengamati secara langsung perkembangan 
mahasiswanya, (3) Keaktifan pembelajaran pada mata kuliah akuntansi sektor 
publik dengan diterapkannya e-learning berbasis schoology mengalami 
peningkatan keaktifan dimana mahasiswa yang biasanya tidak aktif menjadi lebih 
aktif dan mau berpendapat didalam forum diskusi dengan menggunakan 
schoology karena dapat diakses kapan pun dan dimanapun, mudahnya 
pengaksesan materi meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam mengolah dan 
memahami materi karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun sehingga 
mahasiswa lebih mudah dan lebih fleksibel dalam proses belajarnya. 





Gasela Sandya Murti / A210150206. Implementation of Schoology-
Based E-Learning Learning To Improve Learning Activities in Public 
Sector Accounting Subjects in UMS Accounting Education Students. 
Thesis. Faculty of Teacher Training and Education, University of 
Muhammadiyah Surakarta. July 2020. 
This study aims: (1.) To find out how the application of Schoology-based 
E-learning in the learning process in public sector accounting courses in 
accounting education students at Muhammadiyah University of 
Surakarta. (2.) To determine the effect after the implementation of 
Schoology-based E-learning in public sector accounting courses in 
accounting education students at the Muhammadiyah University of 
Surakarta. (3.) To find out the activeness of Schoology-based E-learning 
in public sector accounting courses in accounting education students at 
the Muhammadiyah University of Surakarta. This type of qualitative 
research with ethnographic approach research design. Data collection 
techniques using interviews, observation of passive participation, and 
documentation. Data validity is done by source triangulation and method 
triangulation. Data analysis techniques use an interactive model with 
steps of data collection, data reduction, data presentation and data 
verification / drawing conclusions. The results showed that, (1) The 
application of e-learning learning media has been used in the Accounting 
Education Study Program which consists of 3 media platforms including 
Edmodo, Moodle and Schoology. (2) The effect of applying e-learning 
with schoology on public sector accounting courses has positive and 
negative impacts. The positive impact arising from the use of e-learning 
with schoology means that the learning process can be accented 
anywhere and anytime, accessing material that is easier and more 
flexible learning activities can be carried out anytime and anywhere 
without having to meet face to face. The negative impact of the 
application of e-learning with schoology is the reduced direct interaction 
between lecturer and student so that the lecturer cannot directly observe 
the progress of his students, (3) The activeness of learning in public 
sector accounting courses with the adoption of schoology-based e-
learning has increased activity where students who are normally not 
active become more active and willing to argue in discussion forums 
using schoology because they can be accessed anytime and anywhere, 
easy access to material increase the activeness of students in processing 
and understanding the material because it can be done anytime and 
anywhere so that students are easier and more flexible in their learning 
process. 
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